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Kant’s Concept ‘Thing-in-Itself ’  







In this paper we will take up various meanings of Kant’s concept ‘Thing-in-itself’, along by his system 
of critical philosophy. This examination tries to show what a close connection this concept has to his 
thoughts about education. 
Kant’s critical philosophy, that is to say, his three main works, Critique of Pure Reason, Critique of 
Practical Reason, and Critique of Judgment give the concept ‘Thing-in-itself’ disunited different 
definitions. Of these definitions typical image from Critique of Pure Reason has been widely rooted; 
‘Thing-in-itself’ is something unknown to us and its existence cannot be proved theoretically. However, 
the definitions of ‘Thing-in-itself’, if examined in detail, should not be limited to this stereotype. From 
our view point, explanations in Critique of Pure Reason show at least three meanings on this concept. 
 ‘Thing-in-itself’, placed as something unrecognizable in the foundation of the object of recognition in 
Critique of Pure Reason, was found out in our beings in Critique of Practical Reason. But there the 
discontinuity inevitably arose between the definitions in theoretical philosophy and in practical 
philosophy. So in Critique of Judgment Kant positions the concept ‘Thing-in-itself’ something 
extrasensory. ‘Thing-in-itself’ refers not only to the nature-concept, but to the freedom-concept. 
Therefore the extrasensory enables us to transit from the former to the latter. 
With these examinations about the changes in the meanings of ‘Thing-in-itself’ in his critical 
philosophy, we focus on the relations between this concept and moralization, which is positioned as a 
final end in Kant’s philosophy of education. ‘Thing-in-itself’ and moralization, though they appear to 
have no relations to each other at a glance, come to be connected by the idea, freedom, described in 
Critique of Practical Reason. That is to say, we can recognize the practical existence of ‘Thing-in-itself’, 
the object unreachable by our theoretical cognitive capability, in free human being. In the same way, 
moralization as an end of education, even if unable to be accomplished perfectly, is still required to be 
free, to be autonomous. 
 













Metaphysik der Sitten, 1785）や『実践理性批判』















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J. Paton, Kant’s Metaphysics of Experience, 







（４）Andre Hahmann, „Kant und die Dinge an 
sich – Was leistet die ontologische Version 
der zwei-Aspekte-Theorie?“ Allgemeine 
Zeitschrift für Philosophie, Jahrgang 35, 






－ 15 － 
（６）カントの文献は、いずれもアカデミー版カン
ト全集（Kant’s gesammelte Schriften, 
begonnen von der Königlich Preußischen 

























“Kant und das Problem der Dinge an sich” 
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn, 




















1990 年、204 頁）。 
（１１）三井善止前掲論文、20頁。木村勝彦前掲論
文、194頁。 
（１２）三井善止「カント哲学における物自体の展
開と『私』の問題」『論叢』第22号、玉川大
学文学部、1982年、70頁。 
（１３）カントは『教育学』で次のように論じてい
る。「道徳的陶冶は、人が自ら洞察するべき
原則に基づくものであるかぎり、最後の陶冶
である。しかし、それが常識に基づくものに
すぎないかぎり、最初から、自然的教育でも
考慮されなければならない。さもないと、さ
まざまな欠陥が根を張り、その後ではすべて
の教育術が無駄になってしまう」（Ⅸ 455）。
とはいえ、道徳化以外の教育段階がすべて道
徳化のためのたんなる手段として捉えられる
かと言えば、そうではない。同じく『教育学』
でカントは「世才（Welt-klugheit）に関して
言えば、それはわれわれの練達性
（Geschicklichkeit）を売り込む技術、つま
り人を自分の意図のために利用しうる技術に
ある。それにはさまざまなことが必要である。
本来、世才は人間には最後のものだが、価値
によればそれは二番目の位置を占める」（Ⅸ 
486）とも述べている。すなわち、実践的教
育が取り扱う練達性、世才、道徳性の関係性
をめぐっては、最も高い価値をもつものが道
徳性であるとはいえ、その技術を獲得する順
序に関して言えば、世才こそが最後の能力だ
ということになるのである。 
